












実施時期：2014 年 12 月 15 日∼ 18 日
















































































































術の動向』2015 年 9 月号（予定）
遠藤薫，2015，「大震災後の政治はどこに向かうのか─2014 年 12 月衆議院選挙に関する調査から─」
『学習院大学法学会雑誌』50 巻 2号
遠藤薫，2015，「大震災後の社会における「若者」─高齢化と人口移動と「孤立貧」」『学術の動向』
2015 年 1 月号
